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第1 条 文部省共済組合富山大学支部に診療所をおき、 そ
の運営については、 ζの規則の定めるととろによる。
（目的〉












2 医師は、 富山大学の非常勤医師に委嘱し、 看護婦およ
び事務員は、 富山大学職員または組合職員をもってあて
るものとする。



































ない。 ただし、 緊急やむを得ない事情があるときは、 診
療を受けたのちに提出する乙とができる。
（診療券および診療録の取扱い）
第3条 診療所は、 前条の受付けをしたときは、 診療券に
所要事項を記入のうえ、 診療録を添えて医師に提出し、
診療を行なうものとする。
第4 条 投薬、 注射、 処置およびその他の診療は、 診療券
によって行なうものとする。
第5 条 医師は、 診療録に診療のつどその内容を記録しな
ければならない。
（診療点数およびその料金算定方法）
第6条 診療所は、 前条の診療記録にもとづき、 診療簿lζ
受診日ごとに報酬点数を記入しなければならない。
第7 条 診療料金は、 診療の内容にしたがい、 健康保険法
の規定による療養に要する費用の額の算定方法（昭和33




















第13条 診療所は、 毎月の診療状況について、 報告書を作











ついては、 毎年度 3月31日をもって、 医師の証明および
支部長の決裁により、 廃棄処分をしなければならない。
（書類の様式）





第 1号様式 診 療 券
第2号様式 診療 録




































6 .  合格者発表日について 10.学生の懲戒について







現 官 職｜氏 異 動 内 廿,,._. ｜発令年月日｜発 令庁
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なお 、 延期された運動会実施期 日等は 、 近く レクリエーシ
ヨン 委員会において新たに決定されるととになっている。
大会には、 新潟 、 長野、 石川｜、 富山の各県から 9大学 約
320名の学生選手が参加し、 熱戦の結果、 本学は 男 子チー
ムはふるわなかったが、 女子チームは 優勝を逸したが 2位
に入賞 した。
参加大学は次のとおり
新潟大学、 新潟女子短期大学、 信州大学、 長野県短期





昭和41 年度国家公務員健康週間に ちなみ、 職員各自の健
康についてiE しい知識の普及を図るため 、 10月 11日午後l
時から文理学部で 成人病の予防についての講演 会および 映
写会がひらかれた。
講師には、 富山赤十字病院長米村長敏氏を迎えて、 約40






第22回 北信越学 生軟式庭球競技大会は、 1 0月22、 23、 24






























心lζ10月31日から1 1月5 日まで学生会舘第1 集会室にお
いて行なわれた。
会場には書道、 絵画、 写真、 手芸、 華道の各班から50
名による 80 余点の作品が出品展示され 、 一般職員多数の
参観を得て成功裡［と終えた。





横田嘉右衛門 大島文雄 斉藤義康 平岩広一
若林良吉 斉藤洋子
〔絵画班〕
竹内豊三郎 中川正之 田村与一 大滝直平
中谷唯一 塩谷孝雄高安紀 成瀬久美子
〔写真班〕
平野茂良 宮越一男 舘盛貞信 中谷唯一 瀬川慶之




木下回郎 竹内香津子 涌井三枝子 田嶋スミ
永森寿子 式庄紘子 南敏子 荒木美登 理 大坪幸子
上村康子 斉藤洋子 中本敏江 柴野貞子 清水優子
〔華道漉〕
山本昭子 大場文子 森田タミ子 川田節子




職 員 消 息











主 要 日 誌
本 部
10月1 日 部局対抗野球大会
3 日 入学試験管理委員会（第 4 回）
。 評 議会（第5回）
5・6 日 文部省大学学術局大学課 長説国三郎氏来学
6 ・ 7日 第5回 国立大学学生会舘運営協議会（山形
大〉




11～1 3 日 第 7回全国厚生繍導研究集会（広島平和記
念舘〉
12日 レクリェーション文化部会








































































3 0日 高岡市出身学生の父兄と学校側との 工学部移転
についての懇談会
｜付属図書館｜








12日 9 月卒業生卒業式（ 卒業生2 名）
17・ 18日 第16回国立短期大学主事、 事務長会議
26日 教官会議
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